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Un des arguments élaborés par les adversaires de la dèmokratia, le régime politique qui se met en place à Athènes au cours du ve siècle avant notre ère est que le peuple, bruyant et irréfléchi, serait incapable de délibé-
rer. Aussi les décisions qu’il prend, tant à l’Assemblée qu’au sein des tribunaux 
populaires, lui seraient-elles toujours dictées par d’habiles démagogues, 
« meneurs du peuple ». Sur la colline de la Pnyx où se tiennent les séances de 
l’Assemblée ou sur les bancs des tribunaux, les citoyens athéniens sont accusés 
de se comporter comme au théâtre, en simples spectateurs de leur vie politique.
Comment comprendre ce topos de la démocratie comme spectacle ? Dans quel 
contexte historique s’est-il formé ? Que nous apprend-il des pratiques délibéra-
tives des Athéniens ? Le jugement de valeur qu’il implique est-il fondé ?  Telles 
sont les questions auxquelles ce livre tente de répondre, amenant à revenir sur 
une conception exclusivement dialogique de la délibération. En effet, si aucun 
moment n’est explicitement dédié au dialogue pendant l’Assemblée et les séances 
des tribunaux, les échanges permanents entre les participants constituent une 
délibération informelle qui, avant même le vote à main levée, rend effective la 
souveraineté populaire. Ainsi, cette enquête n’entend pas concerner seulement 
les spécialistes du monde grec mais tous ceux qui s’intéressent aux questions de 
la délibération et de la participation, à la démocratie.
Noémie Villacèque est docteur en histoire grecque (université Toulouse 2-Le Mirail, 
équipe PLH-ERASME). Elle enseigne actuellement l’histoire-géographie au lycée 
Henri-Matisse de Cugnaux. Outre les questions des pratiques délibératives des 
Anciens, ses recherches portent également sur le luxe et la pauvreté dans l’Athènes 
classique.
En couverture : détail d’un skyphos cabirique, procession vers le sanctuaire des Cabires. 
Peintre des Mystes, fin ve-début ive s. av. J.-C., musée national archéologique d’Athènes,  
inv. 424 (cliché N. Villacèque).
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